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Abstract 
 
The purpose of this research is to examine the factors that affect the practice of 
income smoothing in Indonesian Stock Exchange (IDX). Income smoothing 
practices calculated using Eckel Index. The dependent variable in this study is the 
practice of income smoothing. While the independent variable in this study is the 
profitability (measured by return on assets or ROA), firm size (measured by the 
natural logarithm, of total assets), and debt to equity ratio (DER). The population in 
this study are all companies listed in Indonesia Stock Exchange year period 2009-
2013. These samples included 60 manufacture companies by using purposive 
sampling to determine the amount of sample. Data that has been used is secondary 
data, financial statements which are taken from the official website of Indonesia 
Stock Exchange. The data will be processed with SPSS version 20 and using binary 
logistic regression analysis. Results of the analysis showed that only the debt to 
equity ratio (DER) which significantly influence the practice of income smoothing, 
while the variable profitability (ROA) and the size of the company does not affect 
the income smoothing practices. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 
perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Praktik perataan laba dihitung dengan menggunakan Indeks Eckel. Variabel terikat  
dalam penelitian ini adalah praktik perataan laba, sementara variable bebas dalam 
penelitian ini adalah profitabilitas (diukur dengan return on asset atau ROA), ukuran 
perusahaan (dikukur dengan logaritma natural dari total aset), dan  debt to equity 
ratio (DER). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2013. Sampel penelitian 
ini berjumlah 60 perusahaan manufaktur dengan menggunakan purposive sampling 
untuk menentukan jumlah sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 
laporan keuangan yang diambil dari situs resmi BEI. Data diolah dengan  program 
SPSS  version 20 dan menggunakan analisis binary logistic regression. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa debt to equity ratio (DER) yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap praktik perataan laba, sementara variabel profitabilitas (ROA) dan ukuran 
perusahaan tidak mempengaruhi praktik perataan laba. 
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